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DES C A S  D'INTOXICATION MORTELLE ' 
PAR L ' A R I L L E  DU F R U I T  DE B L T G W I A  SAPrDrl K O E N I G  (SAPINDACEA'E) 
EN CÕTE D'IVOIRE 
P a s c a l  M O Y A L  * 
. -  
Dans son ë d i t i o n  d u  m e r c r e d i  30 - j e u d i  31 mai 1984,  l e  
q u o t i d i e n  d '  i n f o r m a t i o n  i v o i r i e n  "Fraternité-Matin" f a i s a i t  é t a t  
d e  nombreux d ë c è s  d ' e n f a n t s  s u r v e n u s  d a n s  l a  r é g i o n  de K a t i o l a ,  
d u  c e n t r e  de l a  CÖte d ' I v o i r e .  S e u l e  l ' e t h n i e  Tagwana, q u ?  peu- 
p l e  c e t t e  r é g i o n ,  é t a i t  t o u c h é e  p a r  c e  mal que l e s  médecins 
n ' a r r i v a i e n t  p a s  ã c o m b a t t r e .  
Deux médecins  e n v o y é s  d ' A b i d j a n  pour  e n q u ê t e  par  l e  m i n i s -  - t ë r e  d e  l a  s a n t ë  c o n c l u e n t  ã une i n t o x i c a t t o n  p a r  l e s  i n s e c t i -  
c i d e s  o r g a n o - p h o s p h o r é s  d i s t r i b u é s  par  1 a s o c i é t é  de d é v e l o p p e -  
m e n t  l o c a l e .  C e t t e  h y p o t h ë s e  s e  r é v è l e  r a p i d e m e n t  f a u s s e ,  e t  
n o t r e  e n q u ë t e ,  e n t r e p r i s e  dans  l e  b u t  de d é t e r m i n e r  s i  l e s  
i n s e c t i c i d e s  é t a i e n t  en c a u s e ,  nous permet  de c o n s t a t e r  que l e s  
h a b i t a n t s  de l a  r e g i o n  s o n t  d e s  consommateurs  de l ' a r i l l e  d u  
f r u i t  d e  BZtghia sapida Koenig .  
Les symptômes o b s e r v é s  c o r r e s p o n d e n t  e f f e c t i v e m e n t  ceux 
a p p a r a i s s a n t  l o r s  de l ' i n t o x i c a t i o n  p a r  EZi.ghia : c o n v u l s i o n s ,  
. g ë n e  r e s p i r a t o t r e ,  d o u l e u r s  a b d o m i n a l e s ,  . vomigsements ,  hypo- 
t h e r m i e ,  encombrement ( F ~ s c e r n i t é - M a t z n ,  30-31  m a i ) .  
C e t t e  h y p o t h ë s e ,  soumise a u x  a u t o r i t ë s  m é d i c a l e s ,  e s t  
a u s s i  t ô t  p r j  s e  en c o m p t e .  e t  1 e t r a i  t e m e n t  c o n t r e  1 ' hypoglycémj?  
p r o v o q u é e  par  l ' a r i l l e  d u  f r u i t  de E Z i g h t a  mis en p l a c e .  T O U S  
, 
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les enfants malades seront, 4 partir de cet instant, sauvés, 
même ceux parvenant 2 l'hôpital dans un coaa avance. Aucun des 
enfants qui 6taicnt arrivés ã l'hôpital de Katiola souffrant de 
c e  m a l ,  avant l'application de ce traitement, n'avait pu être 
sauve.  La preuve du râle de 8Zighia ëtaTt donc faite et des ana- 
lyses ultérieures confirmërent l'hypoglychie. 
Cette affaire dramatique souligne l'importance de la 
connaissance de la botanique et de s e s  applications par les 
médecins. Et ceci est d'autant plus vrai en milieu tropical, oû 
l'utilisation des plantes sauvages pour l'alimentation orl l a  
medecine traditionnelle est tres 'courante et oü les moyens 
d'analyse en milieu hospitalier sont parfois tres rëduits. 
Elle. permet, en outre, de rëvéler comment une habitude 
alimentaire sans grand danger peut, selon les circonstances, s e  
transformer en un empoisoniement qui prend un faciès d'ëpidëmie. 
En effet l'ethnie Tagwana a consommé ce fruit de cous temps; 
I'arille e s t  utilisée pour confGctionner une sauce qui a le gqût I 
de la sauce arachide. De5 intoxications mortelles se produisent ' 
parfois, mais les Tagwanas connaissent la toxicité de ce fruit 
et prennent habituellement les prëcaut;ons nécessaTres'. L'arillt. 
d u  fruit e s t ,  en effet, tr35 toxique l o r s q u e  1 s  ' r u T t  ?'*st p a s  
mûr, mais devient comestible lorsque le fruit ist i i ü r .  1 1  5ufi-t 
donc d'attendre la saturitë coqplPte du fruit oour i v i t e r  t o u e s  
intoxication. 
En outre, traditionnellement,  DOU^ ëviter c o u c  rieque 12s 
Tagwanas interdisaient l a  consommation de ce fruit Z leLrs 
enfants. 
toxicit'é soudahne 7 
Que s'est-il donc passe en 1984 qui  'puisse eupliqusr cette' 
Trois élëments oermett2nt de comprendre 
- La Cdte d'Ivoire a c o n n u ,  s n  1983, une annëe d'Lne sëcheresse 
exceptionnelle. La plunart des  cultures vivriëres 5jrT a v n r ? S  
dans la rëqion de <atlola. 4 u  iiiocnent Ge la f r u c t i r i c a t i o n  ci. 
BZiqhia, les paysans tagwanas souffr3ient de malnutrition I Or. 
l a  toxicitë de l'arille est d'autant p l u s  forte que l'i~r)~?nis2~ 




B -1 ' hypoglycémie .  
- L ' a b s e n c e  de r é s e r v e s  de v i v r e s  a p o u s s é  l a  p o p u l a t i o n  B con-  
sommer, b i e n  p l u s  q u ' a  l ' h a b i t u d e ,  c e t t e  n o u r r i t u r e  d i s p o n i b l e .  
Cec i  s ' e s t  t r a d u i t  par  une demande i m p o r t a n t e  qui a poussé  l e s  
emmes c u e i l l a n t  l e 5  f r u i t s  i ne p l u s  a t t e n d r e  l e u r  m a t u r i t e  
o m p l e t e ,  mais a lo5 i u c l l l l r  er icore  torttie:, kt d 1 c b  t a i r e  
ë c h e r  e t  s ' o u v r i r  a u  s o l e i l .  C e t t e  o u v e r t u r e  a r t i f i c i e l l e  d e s  
c a p s u l e s  ne permet  s a n s  d o u t e  pas  l e  déve loppement  normal d u  
p r o c e s s u s  de d ë t o x i f i c a t i o n  de l ' a r i l l e .  Le commerce d e  l ' a r i l l e  
ë t a n t -  t r è s  f l d r i s s a n t  d a n s  l a  r é g i o n  d e  K a t i o l a ,  l e s  i n t o x i c a -  
' t i o n s  o n t  p u  se p r o d u i r e  c h e z  l e s  e n f a n t s  q u i  , n ' a v a i e n t  pas  , 
L , c u e i l l i  l e s  f r u i t s  eux-mémes. A i n s i  l e s  t r o i s  p r e m i e r s  e n f a n t s  
u i  o n t  p u  é t r e  s a u v é s  a v a i e n t  consommé d e s  a r i l l e s  a c h e t e e s  
a r  l e u r  mere au marché ,  j u s t e  a v a n t  que c e l l e - c i  ne p r é p a r e  
l a  s a u c e .  
- .  
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- E n f i n ,  en r a i s o n  d ' u n e  m o d i f i c a t i o n  des h a b i t u d e s  t r a d i t i o n -  ' *  
n e l l e s ,  dues  au manque d e  n o u r r i t u r e ,  ou i d ' a u t r e s  c a u s e s ,  l e s  
e n f a n t s  o n t  consommé c e  f r u i t  qu i  l e u r  ë t a i t  a u t r e f o i s  i n t e r d i t .  
E t  i l s  en o n t :  s a n s  d o u t e ,  consommé d ' a u t a n t  p l u s  q u ' i l s  s o u f -  
f r a i e n t  de l a  f a i m .  
I1  n ' e s t ,  d ' a u t r e  p a r t , '  p a s  i m p o s s i b l e  que l e s  c o n d i t i o n s  
de s é c h e r e s s e  de l ' a n n é e  1983 a i e n t ,  d ' u n e  c e r t a i n e  f a ç o n ,  modi- 
f i é  l a  p h y s i o l o g i e  de L ' a r b r e ,  p r o v o q u a n t  p a r  exemple d e s  ouver -  
t u r e s  p r é m a t u r é e s  de c a p s u l e s ,  o u  r e t a r d a n t  l a  d é t o x i f i c a t i o n  
d e  l ' a r i l l e .  
On p e u t  c h i f f r e r  à au moins 7 5  l e  nombre des dëcës d ' e n -  
f a n t s  (50 '  à p r o x i m i t é  de K a t i o l a ,  2 5  v e r s  D a b a k a l a ) .  Ce c h i f f r e  
e s t  c e r t a i n e m e n ?  b i e n  e n - d e s s o u s  de l a  v ë r i t é ,  c a r  de nombreux 
e n f a n t s  d ë c é d é s  dans l e s  v i l l a g e s  o n t  é t é  e n t e r r é s  s a n s  q u ' i l s  
p u i s s e n t  ë t r e  r e c e n s ë s .  La mort  s u r v i e n t  en e f f e t  t r è s  r a p i d e -  
ment a p r è s  l ' a p p a r i t i o n  des  p r e m i e r s  symptömes : e n t r e  deux e t  
c i n q  h e u r e s  dans l a  m a j o r i t é  d e s  c a s  ( a v e c  p a r f o i s  une a m é l i o r a -  
t i o n  t rompeuse  qui  p r o l o n g e  1 ' a g o n i e ) .  Les e p f a n t s  é t a i e n t  I g ë s ,  
e s s e n t i e l l e m e n t ,  de 2 à 1 0  a n s .  
A,.', 
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Nous r a p p e l o n s ,  c i - a p r ë s ,  l e s  symptömes de l ' i n t o x i c a t i o n  
I 
. 
p a r  l ' a r i  
p l i q Q e r  : 
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: é l e v é e ;  t o x i n e s  hypoglycemlantes  : H y p o g l y c l n e s  k 
e t  8. 
C L  I N I Q U E  : ~ a u s ë e s  e t  vomissements  a p r ë s  une c o u r t e  p h a s e  de  
+ l a t e n c e .  Amélioration troinpeuse ( 2  8 6 n e u r e s )  
p u i s  v o m i s s e m e n t s ,  c o n t r a c t u r e s ,  c c n v u l s i o n s ,  coma 
h y p o t h e r m i q u e .  Hypoglycëmie a i g u e  a v e c  s t é a t o s e  
h é p a t  i que:  Compl i c a t i  ons r i n a ]  es poss  i b 1 e s .  Acci - 
d e n t s  a g g r a v é s  p a r  l e  ?c.;lne e t  l a  s o u s - n u t r i t i o n .  ' 
TRAITEMENT : T r a i t e m e n t  symptömat ique ;  per fu : ions  d e  serum g l u -  
c o s é  à 1 5 0  p .  1000 avec c o r t i s o n e  e t  g l u c a g o n  
( 1  mg 1 r é p é t e r ) .  
En c a s  d ' i n t o x i c a t i o n ,  en a t t e n d a n t  l ' é v a c u a t i o n  s u r  l ' h ô -  . 
p i t a 1  , f a i r e  i n g é r e r  du s u c r e  a u  maladq. 
11 e s t  2 n o t e r  q u ' ã  K a t i o l a ,  l e  g l u c a g o n  n ' a  p a s  é t é  u t i -  
l i s é ,  p o u v a n t  e t r e  à l ' o r i g i n e  d ' i n t o l é r a n c e s  e t  pouvant  S e  
r é v é l ~ r '  ~ n e f f i c a c e  en c a s  d ' i n t o x l c a t i o n  a v a n c ë e .  Le sërum 
g l u c o s é  h y p e r t o n i q u e  a s u f f i  ã - e n r a y e r  l . ' t n t o x i c a t l o n .  
Les c a s  d ' i n t o x i c a t i o n  p a r  1 'Xkee  (nom commdn de  3 1 i g h z 3  
s a p i d a *  d a n s  d i v e r s e s  r i g i n n s  du monde, e t  a d o p t é  p a r  l e s  Anglo- 
S a x o n s )  n e  s o n t  p a s  r a c e s .  Mais i l s  ne p r e n n e n t  q u ' e x c e p t i o n n e l -  
l e m n t  l ' a l l u r e  d ' u n e  é p i d é m i e .  C l e s t  ã l a . J a m a ï q u e ,  au d é b u t  
du s i è c l e ,  q u e  d e s  " é p i d é m i e s "  m o r t e l l e s  o n t  p e r m i s  d e  découvrir 
l ' a m p l e u r  q u e  p e u t  prendr*e  1 ' i n t o x l c a t l o n  p a r  l ' a r i l l e  du f r u i t  
d e  Blighia. 
t o u s  l e s  p a y s  d e  l ' A f r i q u e  de l ' o u e s t  d o n t  c e r t a i n e s  e t h n i e s  
ont pour  h a b i t u d e  d e  consommer c e  f r u i t .  11 nous a p a r u  e s s e n -  
t i e l  que  l e s  m é d e c i n s  a p p e l é s  à t r a v a i l l e r  dans  c e s  r e g i o n s  
, 
Oe t e l s  t a s  p e u v e n t  s e  r e p r o d u i r e , . e n  p a r t i c u l ~ e r  d a n s  * 
I 
* E n  Côte d'Ivoxre, on rencont re  l e s  noms vernaculaires sui. lants : 
En Tagwana : Kohou 
En D j i m i n i  . : Kokougo 
En Baoulé : Kaa 
En Ma'linké : Finzan 
a 
. .  
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a i e n t  c o n n a i s s a n c e  de c e t t e  ë v , e n t u a l 1 t é  e t  s a c h e n t  y r e m é d l e r  
e t  que, B I ' o c c a s l o n ,  des  n o n - m e d e c l n s  p u i s s e n t  a p p o r t e r  ces  
q u e l q u e s  é l e m e n t s  d ' i n f o r m a t i o n  a u x  m i l i e u x  méd icaux  des r é g i o n s  
c o n c e r n é e s  q u i  l e s  i g n o r e r a l e n t  e n c o r e .  
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N O M  V E R N A C U L A I R E  D E  BLICHIA S A P L D A  KOENIG 
E t h n i e  
Tagwana 
D j i m i n i  
Baou 1 é 
Malinké 
E b r i é  




Ashant  i 
T w i  
F a n t i  T w i  
Ga 
Krobo 
E w e  
Awuna 
Chumbul u 
Tschand j o  
Kabure 
DANS DIVERS DIALECTES D'AFRIQUE D E  L'OUEST 




F i n a m  
Atuanbi  
Pakgwé 
T i  a 
F i n z a n  
Jokomi 
A c h i n ,  Akyen, Akye 
Anky'e, Akye f u f u o  
Takwadua 
H a t s c h i ,  A y i g b e a t i  a 
K i n g a t s h o  
Adza, A t s i a  





E t h n i e  
- o s s o  
< u a t c  h i  
3 a s a r i  
(onkomba 
l å o u s s a  
F u l a n i  
Nupe 
Yorouba 
B e n i n  
Sobo 
I b o  
Owerr i  
O n i  t s c h a  
Boki 
K u k u r u k u  
Nom v e r n a c u l  a i  r e  




F i s a ,  Gwanja Kousa 
f e s o  
I l a ,  E l l a  
I s h i n ,  I s h i n  j i j e  
I s h i n  Oka 
U k p e ,  U k p e  nofoua  
Ukpe-aghaba 
Ukpe r e h r e n  
Okpu 
Okpu ocha  
Okwocha 
O t u s i - s h e t  
Awai 
J e k r i  Abi k o t o r  
I j a w  I I l i p a  
I 
I 

